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Rıfat İlgaz: Bir romancı olarak
nasıl roman yoktur derimi
Doğan HIZLAN
Uzun süredir Rıfat İlgaz'la ne karşılaştık 
ne mektuplaştık. Biliyorsunuz İlgaz yıllardır Cl 
de'de yaşıyor, arada bir büyük kentlere İniyor. 
Yeni ürünlerini gün ışığına çıkması icln ya­
yıncılara bırakıyor, dostlarıyla konuşuyor, ge 
ne büyük kentlerden sessiz köyüne dönüyor.
Rıfat İlgaz'la konuşmak renkli, İlgi ceklcl 
olmuştur hep. Kişisel ve edebiyat yaşamı her 
an bir yeniliğin İçindedir, yazar, yaşar.
Gec ilerde «Tebdll-I hava» İçin İstanbul'a 
oğlu Ayd.n İlgaz’ın yanına geldi ve biz de böy 
lece Rıfat İlgaz'ın son çalışmalarını öğren­
me olanağını bulduk. Son roman tartışmala­
rını İzlerken ne düşündüğünü sorduk.
«Sayın İlgaz, biz geleneksel söyleşi dü­
zenini bozalım, sondan başlayalım. Son ça­
lışmanız duyduğumuza göre bir roman...»
— Evet, Yıldız Karayel adını taşıyor...
«Gene Karadeniz yöresini anlatıyorsunuz
herhalde...»
— Evet bu romanda Karadeniz'in sol ka 
nadim anlatıyordum. Karadeniz’in kıyıcılığın­
da, da oranın sol kanadını anlatmıştım
«Karadeniz'in kıymığında fındık tarımını 
konu alıyordu.»
«rBeni ara romanı yazmakla suçla­
dılar. Yetmiş yaşma gelmiş bir ya­
zar elbet aralanın malzeme olarak 
kullanacaktır.»
— Evet. Genelinde fındık tarımı İşleniyor 
du. Karadeniz'in kıyılarında yaşayan İnsanla­
rımızın yaşantıları romana gelmişti. Bolu'nun 
kıyı çevresinde halkımızın yaşamı, dağdan ka 
zanılmış açmalar, burada yetiştirilen fındık­
lar, oluşturulan fındık tarlaları. Ve fındığın 
yaşamları üzerine yaptığı ekonomik etkiler.
«Yıldız Karayerde konu ne?»
— Konu, deniz taşımacılığı. Ufak oranda 
da olsa, Karadeniz’in bünyesine girmiş ka­
çakçılık da romanda var. Hiç kuşkusuz hepsi 
nln ötesinde, olayların altında yatan İnsan 
İlişkileri, sevgiler, evlenme zorlukları, seviş­
me olanaksızlıkları, bunalımlar ve başlık para 
sı karabasanı. Romanın son sayfalarını bi­
tirmek üzereyim.
«—  Roman denince * özellikle Rrfat İl­
gaz İçin - mizah romanları geliyor akla. Böy­
le ayrımlara ne dersiniz? Bildiğim kadarıyla 
siz böyle ayrımlara, sınıflamalara karşısı­
nız?»
— Mizah romanlarım deyince akla, Ha- 
babam Sınıfı, Bizim Koğuş, Meşrutiyet Kıraat 
hanesi, Pl|amalıiar gibi romanlarım geliyor. 
Oysa bu Karadeniz’in Kıymığında, Karartma 
Geceleri', Sarı Yazma türünden bir roman. O 
zaman bu romanlara ne diyeceğiz? Mizah ro 
manı olmayan roman. Ben böylesl bölünme­
lerle, sınıflandırmalara karşıyım. Köy Romanı- 
Kent Romanı, Mizah Romanı gibi bölünmeler 
eskimiştir. Roman, romanın kurallarına uygun 
olarak yazılmışsa romandır. Roman, bütün 
tekniği, ölçüleri İçinde, kompozisyonuyla ro­
mansa romandır. Ama anı romanıdır, köy ro­
manıdır, kent romanıdır, tarihsel romandır.
«Sizin İçin de anı romanı yazıyor dediler».
— Evet beni anı romanı yazmakla suçla­
dılar. Diyelim ki Sarı Yazma bir anı romanıy­
dı, son romanım Yıldız Karayel de bir anı ro­
manı olması gerek. Yetmiş yaşına gelmiş bir 
yazar İster İstemez anılarını malzeme olarak 
kullanacaktır. Benim romanlarımda adı ge­
cen kişiler, tipler ‘gerçeğe uymuyor" sözünü 
kullanmamışlardır, ‘sen bu olayı öyle anlatmış­
sın*. deyip geçmişlerdir. Hababam Sınıfı'nın 
kahramanlarından Kel^Mahmut (Nihat Dicle­
li) televizyonda bu diziyi izledikten sonra ba 
na mektup yazdı, memnun olmuş. Ama Kel 
Mahmut tıpatıp aynı mıdır? Hayır. Anlattığım 
kişiler de böyle anılmaktan tedirgin değiller,
«Biraz önce roman sınıflamasına karşı 
olduğunuzu söylemiştiniz,. Son günlerde kıya­
sıya Türk romanı tartışılıyor, otopsi masası­
na yatırıldı. Bu tartışmaları izlediniz, siz Türk 
romanı üzerine ne diyorsunuz?»
— Fethi Naci şunu demiş - Selim ileri böy 
ie söylemiş, Adalet Ağaoğlu bak nasıl konuş­
muş... Hiç bunların etkisi olmadı bende Ro­
manın düzeyini, var olup olmadığını inceleyip, 
tartışmak eleştirmenlerin işi, benim değil Ben 
romanımı yazmakla yükümlüyüm. Biz romancı 
lar, ürün veririz, yapıt veririz, değerlendirme 
eleştirmenlere ait. Romancıların konuşmaları, 
tartışmaları gereksiz. Elbet bir gün bunları ye­
rine koyacak, değerlendirecek eleştirmenler çı 
kacaktır. Ben eleştirmenlerden yakınıyorum. 
Bizde insaflı, değerbilir, güçlü eleştirmenler 
çıkmadı.
denlerl, romancının kendlslnda, yetersizliğinde 
aramamak gerekir.
«Romanda fazla durakladık Sayın İlgaz... 
Epey şiiriniz birikti, yeni bir kitapta toplaya­
cak mısınız...?»
—  Bir kitaplık şiirimin biriktiğini kabullen 
mem gerekir. Ama...
«Yayınlamak mı İstemiyorsunuz?»
—  Evet nedense bugünlerde bir şiir kitabı 
yayınlamak İstemiyorum. Bana sorarsan, ya­
zacağım şiirler var, onları yazmayı ertelemek 
gereğini duyuyorum.
*
İçtenlikle yazdıklarını söylerler. Ben şuna soy« 
leyeylm, İstediğim şiirleri, istediğim biçimde ve­
remiyorum. Ya yeni bir aniatım türü aramam 
gerek, ya yeni şiirimde bir aşama yapmalıyım. 
Koşullara uygun İçerik, koşullara uygun biçim 
getirmediğinden - Belki beceriksizliğim ora­
dan geliyor.
Ama bir bakıma şiir öyle kolay türdür kİ 
aynı zamanda bir geminin rüzgarını beklemesi 
nl bilir. Yazdığım şiirler beni doyurmuyor.
«Ya tiyatro..»
—  Bizim oyunoulann deneylerinden yarar-
Rıfat İlgaz'ın 34 kitabı var
Sanat Servisi — 1911 Ci­
de doğumlu günümüz şair- 
yazariarından Rıfat İlgaz 
şimdiye dek eleştiri, şiir, 
oyun, çocuk kitabı ve ro­
man olmak üzere 34 kitap 
yazdı Bunun yanı sıra Mar- 
hopaşa, Malumpaşa, Mer- 
humpaşa dergilerinde uzun 
yıllar yazıişleri müdürlüğü 
yaptı. Adembaba adlı mizah 
dergisini çıkardı. Dolmuş; 
Taş Karikatür, Şaka ve Kü­
lah dergilerinde, Yeni Ga­
zetede yazdı. İlgai, Güneş, 
Çığır, Oluş, Yücel, Varlık, 
Hamle dergilerinde yayımla­
dığı şiirleriyle tanınıyor. 
(1930 - 39). Toplumsal ger­
çekçi akım içinde kendine 
özgü kişiliğiyle yazdığı şiir­
lerini 1942 - 46 yıllarında Yü 
rüyüş. Pınar, Yurt ve Dün­
ya, Ant, Gün, 1951 - 53 yıl­
larında Yeryüzü, Beraber 
dergilerinde yayınladı. Son 
dönem ürünleri Y elken,
Türk Solu, Yeni Dergi, Ge­
lecek. Yansıma dergilerinde 
çıktı.
Rıfat İlgaz'ın şimdiye dek 
yayınlanmış kitapları:
•Yarenlik», «Sınıf», «De­
vam», •Üsküdar'da Sabah 
Oldu», •Soluk Soluğa», •Ka- 
rakilçık», •Uzak Değil», •Gü­
vercinim Uyur mu», •Rada­
rın Anahtarı», «Don Kişot
İstanbul'da», «Kesmeli Bun­
ları», *Nerde O *Eski Usta­
lar», •Saksağanın Kuyru­
ğu», •Şevket Ustanın Kedi­
si», •Geçmişe Mazi», •Gari­
bin Horozu», •Altın Ekici­
si». •Al Altın», •Bunadı Bu 
Adam», «Çafam Matal Kaç 
Çatal», »Keş», •Palavra», 
•Tuh Sana», «Hababam Sı­
nıfı», «Bizim Koğuş», •Ka- 
radenizin Kıyıcığmda», •Ka­
rartma Geceleri», •San Yaz 
ma», •Abbas Yolagiden», 
•Hababam Sınıfı Sınıfta Kal­
dı», •Öksüz Civciv», •Ba­
caksız Kamyon Sürücüsü», 
•Bacaksız Sigara Çocukla­
rı.»
«Neden İleri geliyor bu gereklilik?»
— Neden mİ ileri geliyor. İçtenlikten. İç­
tenlikle yoğrulan bir yazınsal tür şiir. Nedenini 
kaleme bile almak zor, ama şiir öyle bir yazın­
sal tür kİ, olanaksızlıklar bile olumlu etkiler 
bırakır. Olanaksızlıktan öte, şiir havasının 
olmayışından. Toplum acaba şiir İstiyor mu şa 
irlerden bu günlerde? Onu da sanmıyorum. A- 
ma şairin görevi, topluma, şiir üretmek, şiir 
sunmak. Oysa hiçbir dönemde rastlanmadık 
şık dergiler çıkıyor. Şiirler de eksik değil, şa­
irlere geniş yer ayrılıyor. Ama şairler, şiirleri 
İstedikleri İçerikte yazabiliyorlar mı? Sorulursa,
lanarak, onların toplumla sıkı İlişkilerinden ya­
rarlanarak ortaya yeni kompozisyonlar çıkara­
cağına inanıyorum. Toplumun karşısına çıkma 
kolaylığı var.
«Çocuk romanları da yazdınız....»
— Çocuk edebiyatı bugün toplumda yeri­
ni almış bir edebiyat türü. Benim bir Bacaksız 
adlı dizim var. Beş kitaplık bir dizi, dördü ya 
yınlandı, biri de yayınlanmak üzere. Okuyucu 
su hazır bir edebiyat türü. Elimde not halinde 
yazılmayı bekleyen çocuk romanları^ tasarıları 
var. Çocuk okurlarımın eleştirileri ayrıca beni 
yeni çalışmalara götürüyor.
Taha Toros Arşivi
